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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу - сприяти відродженню національної свідомості, духовності молоді, 
творчому використанню багатств української культури в педагогічній діяльності, 
підготовці студентів до роботи в дошкільних закладах. 
Програма      курсу      передбачає   ознайомлення   студентів   і   основами   методики 
проведення роботи і народознавства у дошкільному закладі. 
 Завдання: 
 ознайомити     студентів     з     поняттями     «Методика     проведення     роботи     з 
народознавства»; 
 дати студентам відомості про свята, обряди, обрядові пісні, побут, ремесла, одяг 
українського народу; 
 сформувати налички системного професійного мислення; 
 сприяти набуттю навичок і вмінь креативного мислення; 
 сприяти формуванню навичок і умінь викладати народознавство у дошкільному 
закладі; 
 сформувати розуміння розділів народознавства; 
 сприяти розвитку умінь аналізувати сучасну навчально-методичну літературу; 
 виховувати у них упевненість у необхідності дотримання педагогічних норм. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
> теоретичні основи курсу народознавства; 
> програму дошкільного виховання і народознавства; 
> педагогічний досвід педагогів різних регіонів України; 
> українську державну та національну символіку; 
> здобутки української національної культури. 
    вміти: 
 
> використовувати на заняттях з дітьми різні методи та прийоми 
ознайомлення дітей з народознавством; 
> складати конспекти занять з народознавства, сценарії розваг, національних 
свят; 
> практично використовувати в роботі з дітьми здобутки народознавства; 
> виготовляти наочно-дидактичний матеріал з народознавства для роботи з 
дітьми дошкільного віку; 
> проводити діагностичне обстеження дітей з метою встановлення рівня 
обізнаності дітей з народними промислами, традиціями, звичаями тощо. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Використання українського фольклору у роботі з 
дітьми дошкільного віку. 
Тема1. Вступ до курсу «Методика проведення роботи з народознавства». 
Тема2. Фольклорна творчість у дошкільному закладі. 
          Змістовий модуль 2. Ознайомлення дітей зі звичаями, обрядами та   
          символікою  українського народу. 
          Тема1. Звичаї, обряди та символіка українського народу. 
          Змістовий модуль 3. Ознайомлення дітей з побутом, ремеслами та        
          мистецтвом  українського народу. 
Тема1. Промисли та мистецтво українського народу. 
          Тема2. Народні знання та побут населення. 
4. Структура навчальної дисципліни 
5.  
















































































Змістовий модуль І. 
Використання українського фольклору у роботі з дітьми дошкільного віку 
 
1 Вступ до курсу «Методика 
проведення роботи з народознавства» 
6 2 2    4  
2. Фольклорна творчість у дошкільному 
закладі 
8 2 2    6  
3. 
 
Ознайомлення з фольклорною  
творчістю дітей в дошкільному 
2 2  2     
4. Використання малих форм 
українського фольклору 
2 2   2    
5. Українська народна казка в 
дошкільному закладі 
10 4   2 2 6  
6. Українські обрядові пісні 2 2   2    
7. Українські національні народні ігри в 
дошкільному закладі 
4 4   2 2   
8, Модульна контрольна робота 2 2      2 
 Разом 36 20 4 2 8 4 16 2 
Змістовий модуль ІІ. 
Ознайомлення дітей зі звичаями, обрядами та символікою українського народу 
9. Звичаї, обряди та символіка 
українського народу 
6 2 2    4  
10. Характеристика духовної культури 
українського народу 
2 2  2     
11. Методика проведення українських 
націона- 
8 4   2 2 4  
12. Методика ознайомлення  дітей з 
родинними стосунками та сімейними 
6 2   2  4  
13. Ознайомлення дітей з рідним краєм 8 4   2 2 4  
14 Національні символи українського 2 2  2     
15. Модульна контрольна робота 2 2      2 





Змістовий модуль III 
Ознайомлення дітей з побутом, ремеслами та мистецтвом українського народу 
16. Промисли та мистецтво українського 8 2 2    6  
17. Характеристика національних промислів 
та мистецтва 
2 2  2     
18. Народні промисли та ремесла України 2 2   2    
19. Ознайомлення дітей з національним 
мистецтвом 
2 2   2    
20. Народні знання та побут населення 2 2 2      
21 Побут населення України 8 4  2  2 4  
22. 
23. 
Елементи народної математики у 
дошкільному закладі 
2 2  2     
 Народні знання і народна метеорологія 10 4   2 2 6  
24. Модульне контрольне опитування. 
Підсумкове  заняття 
2 2      2 
 Разом 38 22 4 6 6 4 16 2 
 Разом за навчальним планом (І-ІІІ 
модулі) 
108 60 10 12 20 12 48 6 
 




Назва теми Кількість 
Годин 
1 Ознайомлення з фольклорною  творчістю дітей в дошкільному закладі 2 
2 Характеристика духовної культури українського народу 2 
3 Національні символи українського народу 2 
4 Характеристика національних промислів та мистецтва 2 
5 Побут населення України 2 
6 Елементи народної математики у дошкільному закладі 2 
 




Назва теми Кількість 
Годин 
1 Використання малих форм українського фольклору 2 
2 Українська народна казка в дошкільному закладі 2 
3 Українські обрядові пісні 2 
4 Українські національні народні ігри в дошкільному закладі 2 
5 Методика проведення українських націона- 
льних  свят та обрядів у дошкільному закладі 
2 
6 Методика ознайомлення  дітей з родинними стосунками та сімейними 
традиціями в Україні 
2 
7 Ознайомлення дітей з рідним краєм 2 
8 Народні промисли та ремесла України 2 
9 Ознайомлення дітей з національним мистецтвом 2 










7.  КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
  
Змістовний модуль Кількість       Академічний      Термін 
та теми курсу      Годин контроль       Бали   Виконання 
        (тижні) 
Змістовий модуль І. 
Використання українського фольклору у роботі з дітьми дошкільного віку Використання українського фольклору у роботі з дітьми дошкільного віку 




4 год. Практичне заняття 5 І-ІІ 
Тема: Фольклорна 
творчість у дошкільному 
закладі 
6 год. Практичне заняття 5 ІІІ 
Тема: Українська народна 
казка в дошкільному 
закладі 
6 год. Практичне заняття 5 ІV 
Змістовий модуль ІІ. 
Ознайомлення дітей зі звичаями, обрядами та символікою українського народу 
Тема: Звичаї, обряди та 
символіка українського 
народу 
4 год. Тестові завдання 5 V 
Тема: Методика 
проведення українських 
національних  свят та 
обрядів у дошкільному 
закладі 
4 год. Тестові завдання 5 VІ 
Тема: Методика 
ознайомлення  дітей з 
родинними стосунками 
та сімейними традиціями 
в Україні 
4 год. Тестові завдання 5 VІІ 
Тема: Ознайомлення 
дітей з рідним краєм 
4год. Практичне заняття 5 VІІІ 
Змістовий модуль III 
Ознайомлення дітей з побутом, ремеслами та мистецтвом українського народу 
Тема: Промисли та 
мистецтво українського 
народу. 
6 год. Практичне заняття 5 ІX 
Тема: Побут населення 
України 
4 год. Тестові завдання 5 X 
Тема: Народні знання і 
народна метеорологія дітям 
6 год. Практичне заняття 5 XІ 









8. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 
діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення 
програмового матеріалу навчальної дисципліни.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Методика проведення 
роботи з народознавства» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить 
результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних і семінарських занять.  
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 
реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у 
табл. 8.1 і 8.2. 
 
Таблиця 8.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ 









1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення 
методів дослідження    
3 
2. Складання плану реферату 3 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного 
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого 
розвитку даного питання. 
15 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 
розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
3 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів 
роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, 










Критерії оцінювання ІНДЗ 








1 Формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження    5 
2 Наявність плану викладення матеріалу 3 
3 Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, 
розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
10 
4 Охайність, продуманість, логічність і послідовність побудови 
презентації, наявність ілюстративного матеріалу 
5 
5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
4 
6 Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний слайд, план, вступ, основна частина, 
висновки, список використаних джерел) 
3 
Разом 30 балів 
Критерії оцінювання ІНДЗ 




Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
1 Опрацювання змісту та методики дослідження  10 
2 Проведення діагностичного дослідження 10 
3 Здійснення аналізу результатів дослідження та напрацювання 
висновків 
10 
Разом 30 балів 
Таблиця 8.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання Кількість балів, 
 що відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 24 – 30 Відмінно 
Достатній 23 – 15 Добре  
Середній 7 -14 Задовільно 
Низький 0 – 6 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ  
1. Джерела вивчення найдавніших проявів культурного буття українців. 
2. Українці та іноземці на теренах України. 
3. Взаємовпливи та взвємозапозичення культур у межах українських земель. 





5. Проблеми формування українського світогляду і духовності в умовах 
розвитку глобалістичних тенденцій. 
6. Теоретичні засади етнологічної науки. Поняття і термінологія. 
7. Україна і українці в історичному, політичному та етнографічному 
аспектах. 
8. Місце українців в етногенеалогічній палітрі слов’янського етнотворення. 
9. Особливості української культури та менталітету. 
10. Релігійні меншини і поняття релігійної дискримінації. 
11. Відомі українознавці України і світу. 
12. Найновіші дослідження українознавчої науки. 
13. Фольклор як прояв духовності народу. 
14. Самобутність українського фольклору і його зв’язок з фольклором інших. 
15. слов’янських народів. 
16. Структура українського фольклору. 
17. Проблеми становлення української фольклористики. 
18. Сучасний стан українського фольклору. 




9. Методи контролю 
9.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 
 Методи письмового контролю: письмове тестування,  модульна контрольна 
робота. 
 Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
                                                       















за всі види 
роботи 
1. Відвідування лекцій 1 10 5 
2. Відвідування семінарів  1 12 6 
3. Відвідування практичних занять 1 20 10 
4. Виконання завдання для самостійної роботи 5 10 50 
5. Робота на семінарському (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь в дискусії) занятті 10 3 30 
6. Робота на практичному занятті 10 8 80 
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 30 1 30 
8. Виконання модульної контрольної роботи 25 3 75 
Всього   286 
Залік 














Шкала оцінювання: національна та ECTS 




ECTS для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики
для заліку 



























11. Методичне забезпечення 
 робоча навчальна програма; 
 навчальні посібники; 
 опорні конспекти лекцій; 
 збірка тестових завдань;   
 схематична наочність; 
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Навчально-методична карта дисципліни «Методика     проведення     роботи     з народознавства» 
Разом: 108 год,  лекції –10 год, семінарські заняття – 12 год, практичні заняття – 20год., індивідуальна робота – 12 год., модульний контроль – 6 год.,  
самостійна робота – 48 год.  
Тиждень    
Модулі Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 3. 
Назва 
модуля 
Використання українського фольклору у роботі з 
дітьми дошкільного віку 
Ознайомлення дітей зі звичаями, 
обрядами та символікою 
Ознайомлення дітей з побутом, 
ремеслами та мистецтвом  українського 
народу 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 
14 15 16 17 1
8 
19 20 21 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































а робота  
                                             Табл. 7(15б.).                                     Табл. 7(20б.). 
 
                       Табл. 7(15б.). 




Модульна контрольна робота 1(25б.). 
 
Модульна контрольна 
робота  2(25б.). 
 
Модульна контрольна робота  3(25б.). 
 
Підсумков
ий 
контроль 
Залік 
 
